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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memproleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak pernah terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas 
maka  akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 






















 Jangan meremehkan kesempatan kecil yang muncul di hadapan kita. Ingat, 
seringkali kesempatan kecil merupakan awal dari kesuksesan yang besar! 
(Andrie Wongso). 
 
 Apa yang dibayangkan manusia dapat menjadi kenyataan (Abraham 
Lincoln). 
 
 Jangan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Fokuskan satu per 
satu apa yang ingin kamu capai niscaya semua yang kamu harapkan akan 
tercapai (Penulis) 
 
 Keraguan di dalam hati hanya akan membuat kita jatuh. Tanamkan sikap 
optimis pada diri sendiri, katakan aku pasti bisa. Hal itu akan memotivasi 
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Kelas Kata dan Bentuk Kalimat dalam Kalimat Mutiara Berbahasa Indonesia 
serta Tataran Pengisinya  
 
Rika Yuliana, A 310 080 004, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 93 halaman. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk 
mendeskripsikan kelas kata dalam kalimat mutiara tentang pendidikan karya 
Darwin S. Chaniago, S.Pd., Ali Bin Abi Thalib dan tokoh–tokoh terkenal di dunia. 
(2) untuk mendeskripsikan bentuk kalimat dalam kalimat mutiara tentang 
pendidikan karya Darwin S. Chaniago, S.Pd., Ali Bin Abi Thalib dan tokoh–tokoh 
terkenal di dunia. 
Untuk menunjang penelitian ini, objek yang diteliti yaitu kelas kata dan 
bentuk kalimat dalam kalimat mutiara bahasa Indonesia karya Darwin S, Chaniago, 
S.Pd, Ali Bin Abi Thalib dan beberapa tokoh terkenal di dunia. 
 Terknik pengumpulan data dengan dokumentasi untuk mengambil data 
dari kalimat mutiara bahasa Indonesia. Data yang sudah terkumpul kemudian dikaji 
dengan menganalisis berdasarkan kelas kata dan bentuk kalimat. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode agih dengan cara 
memisahkan kelas kata dengan bentuk kalimat kemudian membagi satuan lingual 
pada data menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian yang bersangkutan dipandang 
sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud dan 
selanjutanya dianalisis. 
Simpulan yang diperoleh dari analisis data kalimat mutiara bahasa 
Indonesia tentang pendidikan adalah sebagai berikut: Pembagian kelas kata dalam 
bahasa Indonesia menurut Alwi, dkk. (2003: 87) meliputi: verba, adjectiva, 
adverbia, nomina, pronomina, numeralia dan kata tugas yang terdapat dalam 
penilitian ini ketujuh jenis tersebut ada. Kelas kata yang dominan adalah kelas 
verba dan nomina. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah 
dilakukan peneliti menemukan dua jenis bentuk kalimat tersebut dalam data. 
Kedua jenis bentuk kalimat yang paling banyak digunakan adalah kalimat 
majemuk. 
  
Kata kunci: bentuk kalimat, kelas kata. 
 
 
